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ABSTRAK 
 
 
 
 
Agarose hidrogel sering digunakan dalam kajian kejuruteraan tisu dengan 
menyediakan persekitaran tiga dimensi untuk tumbesaran sel. Kajian ini bertujuan 
untuk mengkaji kesan kepekatan agar agarose yang berbeza untuk kebolehhidupan 
dan pertumbuhan sel insulin D11 dan juga menilai biopenguraian serta bioserasi 
agarose. Penguraian agarose yang mempunyai kepekatan yang berbeza iaitu 1, 2 and 
3% dalam media RPMI diperhatikan dan kadar berat yang hilang serta kadar 
penguraian diukur selama 14 hari. Agar agarose yang mempunyai tahap kepekatan 
yang berbeza (1, 2, dan 3%) dikulturkan dengan 4 „seeding densities‟ yang berbeza 
dan kebolehhidupan sel diperhatikan selama 7 hari (hari ke-2, 4, dan 7) melalui ujian 
MTT. Ujian ini dijalankan untuk melihat kesan kepekatan agarose dan „seeding 
densities‟ yang berbeza atas kebolehhidupan sel. Keputusan bagi kajian penguraian 
menunjukkan kadar penguraian agarose agak rendah untuk kesemua kepekatan. 
Berat yang hilang dalam 1% kepekatan agarose merupakan yang paling banyak, 
menunjukkan penguraiannya diikuti 2% dan seterusnya untuk 3% kepekatan agarose. 
Keputusan ujian MTT menunjukkan perbezaan kebolehhidupan sel berdasarkan 
kepada kepekatan agarose dan juga „seeding densities‟ yang berbeza. 
Kebolehhidupan sel dilihat rendah pada kepekatan agarose yang tinggi, manakala 
kepekatan agarose yang rendah iaitu 1% menunjukkan kebolehhidupan sel yang baik. 
„Seeding density‟ yang lebih tinggi iaitu 1×10⁶ sel per ml dilihat lebih sesuai untuk 
penkulturan sel dan menunjukkan peratus kebolehhidupan sel paling tinggi (≈50%) 
pada kepekatan agarose yang rendah. Kesimpulannya, agar agarose ialah material 
yang sesuai dan serasi untuk pengkulturan sel D11 secara 3 dimensi dan melalui 
pengubahsuaian kepekatan agarose dan „seeding densitiy‟, pertumbuhan sel dalam 
agaros dapat dikawal.   
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Agarose hydrogel is commonly used in tissue engineering studies to provide 
three dimensional environment for the cells to grow. This research was undertaken to 
study the effect of different concentrations of agarose gels on the viability of D11 
insulin cells and thus evaluating agarose biodegradability and biocompatibility. The 
degradation of different concentrations of agarose 1, 2 and 3% in RPMI media were 
observed and the weight loss and degradation rate were measured for 14 days. To test 
agarose biocompatibility on D11 cells and optimize the seeding density, different 
concentrations of agarose (1, 2 and 3%) gel were seeded with 4 different seeding 
densities and the viability of the seeded cells were observed for 7 days (day 2, 4 and 
7) by using MTT assay. This was done to see the effect of different agarose 
concentrations and different seeding densities on cells viability. Results for 
degradation study showed the degradation rate of agarose was relatively slow for all 
concentrations, and the weight loss in 1% agarose was the highest indicating that its 
degrading faster followed by 2% and 3% respectively. Results for MTT assay 
showed differences in cells viability with different agarose concentrations and 
different seeding densities. Cells viability found to be decreased at higher agarose 
concentrations, while lower agarose concentrations as 1% enhanced cell viability the 
best. Higher seeding densities as 1×10⁶cell/ml found to be more suitable for seeding 
on agarose and showed the highest percentage viability (≈50%) at low agarose 
concentrations. This can be concluded that agarose hydrogel is suitable and a 
compatible material for 3 dimension culture of D11 cells and that by altering agarose 
concentration and seeding density cell proliferation in agarose can be controlled. 
 
 
 
 
 
